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持ち， 凸レンズ状の|析面を持つ円盤形石核と |土異なるだろう。 とはいえ， これら二極の石核には中間形態もあ

























この日本の状況，更には， ソヴィエトの学者が一種の円盤形石核をルヴァ ロヮと記述しているシベリア 〔梶原
1986：ｐ､２４〕 の状況については今後の研究課題としたい。
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